















































᪥ ᫬㸸2011ᖺ6᭶18᪥㸦ᅵ㸧  
ሙ ᡤ㸸㇏ᶫᰯ⯋◊✲㤋 1㝵➨3఍㆟ᐊ㸦TV㸧 
    ㌴㐨ᰯ⯋ᮏ㤋࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࣮࣒ࣝ 3㸦TV㸧 
ฟᖍ⪅㸸㤿ሙࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ⸨⏣๓ࢭࣥࢱ࣮㛗 
   㸦≉ูฟᖍ㸧ࠊ㸦஦ົᒁ㸧⏣㎶ࠊᒣ  ཱྀ
 
࣭➨2ᅇᮾளྠᩥ᭩㝔኱Ꮫグᛕࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ఍ 
᪥ ᫬㸸2011ᖺ10᭶21᪥㸦㔠㸧 12㸸40㹼13㸸20 
ሙ ᡤ㸸㇏ᶫᰯ⯋◊✲㤋1㝵➨3఍㆟ᐊ㸦TV㸧 
    ྡྂᒇᰯ⯋➨1఍㆟ᐊ㸦TV㸧 
ฟᖍ⪅㸸㤿ሙࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊ㜿㒊ࠊຍ⣡ࠊࢡࢧ࢝ࠊ 
    ୕ዲࠊ㸦஦ົᒁ㸧⏣㎶ࠊᒣ  ཱྀ
 
࣭➨3ᅇᮾளྠᩥ᭩㝔኱Ꮫグᛕࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ఍ 








         ࠕ⌧௦⨾⾡ᒎ in ࡜ࡼࡣࡋ  ࠖ
ᙜࢭࣥࢱ࣮ฟᒎసᐙ㸸 
࣭ᒣᮏᫀ⏨ࠕࢼ࢝ࢰࣛࠊࡑࡋ࡚ࠊᕝ  ࠖ
࣭Ώ㎶ⱥྖࠕࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢬ㇏࡞ᶫ  ࠖ
169
